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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ........ South .. Par..tland ... ..... ....... .. , Maine 
Date ......... June. .. .28., .... 1 94.0 ............ ............ . 
Name............... ........ ... .......... . .. 0. ;l,.J.Y.~ ;r. ... '.J.\1}9.i:na.~ .... ~} ~-h~r:'.9-............ . 
Street Address ......... .... ... ........ ;? .... T.~.;(L9..:r. ... S.t.:r.~.~t ..... .... ........................ .... ........ .. ...... ................ .... .. .. ........ .. .. .. ..... .. 
City or Town .......... ... .. .... .... ... $ 9\1::t.h .. . VQ.:r..tl~P.9' ...... .. ... ...... .. .. .... .... ............................... .. ................. ...... ............. .. 
How long in United States .... ... 1.4 ... Y,e.a:rs .. ....... ............................... How long in Maine ...... l 1 ... Y~.~.:r..~ ....... . 
Born in ... .. ............. C.umb.er.li:md .. C.ount.y~ .... N.ew ... B r.u.ns.wiCIDare of Birth ......... D.~.C.., .... J..4. .1 ... J.$.~9. .. 
If married, how many children ....... 2 ... c.hil dr..en ........... ..... ... ... .. .... O ccupation .... S.P9.~ ... P~.P~.tr ............. . 
Name of employer ..................... S.elf ... emp.l.o:yed ..... ........... ................ ........... ............ ................ .... .. .............. ....... . 
(Present or last) 
Address of employer .. ............. ... ..... ........ .. ...... .. ..... ................................ ................ .......... .................... ............... ...... ...... .. 
English ..... ....... ........ ... ....... ..... ... Speak. ........ ....... y es ............. . Read ............. 1rs ................ . Write ..... .. ..... Yes. .. ....... ... . 
Other languages ........ .... .. p.rene-h··· ..... -(-:read, · ·-Wri.te .. ~, .. . .gpeak) ..................... ... .... .................................. . 
H ave you made application for citizenship? ... yes .... ... (.Has ... no,t.i00 ... to ... a ppear. .... f 0.rLf i.na1 ... papers 
in ortland 7/2/ 40 ) 
Have you ever had military service? ..... ...... ~~.<?. .. .............. ...................................... .. .. .......... .. .. ...................................... . 
If so, where? ... ............ .... ... ..... ..... ....... .................. ....... .. ....... . When? ... ..... ................... .. .... ..... ......... ...... ..... ....................... . 
Signature.b~ .. . L~. 
Wimes, ............. ~~~~:·~~ Ol i ver T . Richard 
A:,S CSS0RS OEPA~ T M t.N f 
M l JNI C I PAL. BUIL.O oNC• 
SO. PORTLA ' M AINE 
